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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺑـﺪن در . ﺷـﻮد ﻣـﻲ   اﺳـﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺳﺒﺐ  ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺪﻧﻲﻫﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﻫـﺎي   ﺳﻴﺴﺘﻢ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻛﺴﻴﮋنﻫﺎي   و رادﻳﻜﺎل)SOR-seicepS negyxO evitcaeR(اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل ﺷﺪهﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ
 اﻛـﺴﻴﮋن در ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت ﻫـﻮازي در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺼﺮف ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ .  وﺟﻮد دارد ﻲ و ﻏﻴﺮ آﻧﺰﻳﻤ ﻲدﻓﺎع آﻧﺰﻳﻤ 
 ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؛ اﻓﺰاﻳﺶ   ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ 002 اﻟﻲ 01  ﻣﻴﺰان ﻫﻮازي  ﺑﻪ  ﺑﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻳﺎﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ، اﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ورزﺷـﻲ و  .ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣـﻲ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﻫﻔﺘـﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت ﻣـﻨﻈﻢ و ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﺑـﺮ 8، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛـﺮات ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ  از ﻫﺪفﻳﺎﺑﺪ؟  ﻣﻲ دﻓﺎع ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎي  ﺳﻴﺘﻢ
-esatumsiD edixO repuS(ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ،)CAT-tnadixoitnA latoT(اﻛﺴﻴﺪان ﺗﺎم  آﻧﺘﻲﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ارﻳﺘﺮوﺳــﻴﺘﻲ و ﻣﻘــﺎدﻳﺮ ﻣــﺎﻟﻮن دي  )xp-HSG-esadixoreP enoihtatulG(، ﮔﻠﻮﺗــﺎﺗﻴﻮن ﭘــﺮ اﻛــﺴﻴﺪاز)DOS
در ﺑﺎزﻳﻜﻨـﺎن ﺟـﻮان ﻫـﺎ  ﻟﻴﭙﻴـﺪي ارﻳﺘﺮوﺳـﻴﺖ ء ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻏـﺸﺎ )ADM-edyhedlaiD enolaM(آﻟﺪﺋﻴﺪ
   .ﺑﻮده اﺳﺖﻓﻮﺗﺒﺎل 
 ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺳﺎﻟﻪ71 اﻟﻲ 41 ﻣﺮد ﺟﻮان ﺳﺎﻟﻢ 23  و ﺑﻮدهاي   از ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻛﺎرروش 
 ﮔـﺮوه .اي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه 
 و xp-HSG ،DOS ،CAT  ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪﺗﺠﺮﺑﻲ 
 اﺳـﺘﻔﺎده ﻫﻤﺒـﺴﺘﻪ ﻫﺎي وﻳﮋه ﮔﺮوه  tﻮن آﻣﺎري ﻫﺎ از آزﻣ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده  . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دودر   ﻧﺎﺷﺘﺎ ADM
اﻓـﺰار  اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ و اﺷـﻜﺎل ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم 51.V SSPSاﻓﺰار  ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮم. ﺷﺪ
  .  ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺸﺖLECXE
 ﭘـﺲ از ﻫـﺸﺖ DOS ,ADM ،<p(0/000)ﻫـﻮازي   ﺑﻲ ﺗﻮان ﻫﻮازي و، در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت:ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﭘـﺲ از ﻫـﺸﺖ ﻫﻔﺘـﻪ ﺗﻤـﺮﻳﻦ CATﻛﻪ  درﺣﺎﻟﻲ ؛ﻳﺎﻓﺖ <p( 0/00)و  <p(0/000)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دار  ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮ
  .ﻳﺎﻓﺖداري  ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻴﺮ xp-HSG و (<p0/50 )ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار
اﻛـﺴﻴﺪان ﺳـﻮﭘﺮ   آﻧﺘﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺷﺪه و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :يﮔﻴﺮ ﻪﻧﺘﻴﺠ
را ﺑـﻪ ﻫـﺎ ارﻳﺘﺮوﺳـﻴﺖ  ي ﻏـﺸﺎء  ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻤﻮﺗﺎز ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴ 
ﺳـﺎﺧﺘﻪ و زﻧـﺪﮔﻲ ﺳـﺎﻟﻤﻲ را ﺗـﺮ ﻣﻘـﺎوم ﻫـﺎ  اﻓﺮاد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ، ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً. دﻧﺒﺎل دارد 
  .ﻛﻨﺪ  ﻣﻲﺗﺎﻣﻴﻦ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
  (اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ)آزادﻫﺎي  رادﻳﻜﺎل
  درﺻـﺪ از اﻛـﺴﻴﮋن 5 ﺗـﺎ 2در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺣـﺪود 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت اﻛـﺴﻴﮋن رادﻳﻜـﺎل آزاد ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
، )2O2H(اﻛــــﺴﻴﺪ  ﭘﺮ ﻫﻴــــﺪروژن،)2°O(ﻴﺪ ﺳﻮﭘﺮاﻛــــﺴ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗـﺮاوش ﻫـﺎي  و رادﻳﻜـﺎل )-HO(ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ 
  ﺗﺒـ ــﺪﻳﻞ)STE(اﻟﻜﺘـ ــﺮون از زﻧﺠﻴـ ــﺮه اﻧﺘﻘـ ــﺎل اﻟﻜﺘـ ــﺮون 
ﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ  اﺳﺘﺮس اﻛﺴ (1).ﺷﻮد ﻣﻲ
آزاد در ﺳـﻄﺢ ﻏـﺸﺎء ﺳـﻠﻮل اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه و ﻫﺎي  رادﻳﻜﺎل
داﺧـﻞ ﻫـﺎي ﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل و ﻏـﺸﺎء اﻧـﺪاﻣﻚ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲﻫﺎ  ﻮص ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪريﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﺼ
  
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ738درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻃﺮح -اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
  (ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺆل)* اﺳﻼﻣﻲ، اﺑﻬﺮ، اﻳﺮان واﺣﺪ اﺑﻬﺮ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻣﺮﺑﻲ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ورزش،I(
  ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﺮانﻳادرﻣﺎﻧﻲ -و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ، ﮔﺮوه ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ  و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ،اﺳﺘﺎد II(
 اﻳﺮان ﺗﻬﺮان، ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ،ﻣﺮﻛﺰﺗﻬﺮان  واﺣﺪ ،ﻲﺖ ﺑﺪﻧﻴداﻧﺸﻜﺪه ﺗﺮﺑ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ورزش، ﺎراﺳﺘﺎدﻳ III(
 ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﺮانﻳادرﻣﺎﻧﻲ -و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ، ﻲﮔﺮوه ﺑﻴﻬﻮﺷ  و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ،ﺎرﻴداﻧﺸ VI(
  ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﺮانﻳادرﻣﺎﻧﻲ -و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﮔﺮوه ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ،  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﻋﻠﻮمﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ V(
  ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﺮانﻳادرﻣﺎﻧﻲ -ﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲو ﺧﺪﻣ ﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﮔﺮوه ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪﻋﻠﻮم ﻛﺎرﺷﻨﺎس  IV(
  رانو ﻫﻤﻜﺎرﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ  دﻛﺘﺮ ﻏﻼم   ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻲﻨﺎت ورزﺷ ﻳﺗﻤﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
  32   ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان  9831ﻣﺮداد ﻣﺎه  / 47ﺷﻤﺎره  / دورة ﻫﻔﺪﻫﻢ
آﺳﻴﺐ ﻏـﺸﺎء ﻟﻴﭙﻴـﺪي ﺳـﻠﻮل ﻣﻮﺟـﺐ ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
 در  وﺷﻮد ﻣﻲﻫﺎ  ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻏﺸﺎء و ﺳﺨﺖ ﺷﺪن دﻳﻮاره ﺳﻠﻮل
 ﻗـﺮار ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻋﻤﺎل ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﺳـﻠﻮل ﺗﺤـﺖ 
ﻫـﺎي  ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ، اﻛـﺴﻴﺪان  آﻧﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ   در .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
 ﺗﺒـﺪﻳﻞ و از اﻓـﺰاﻳﺶ )O2H(ﺑـﻪ آب  را اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه
  (2).ﻛﻨﻨﺪ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲآزادﻫﺎي   رادﻳﻜﺎلﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﺷﺪه، ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ 
 ﺳـﻮﭘﺮ  ﺷﺎﻣﻞ ﻲاﻛﺴﻴﺪان آﻧﺰﻳﻤ  آﻧﺘﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎع 
  ﮔﻠﻮﺗــﺎﺗﻴﻮن ﭘــﺮ اﻛــﺴﻴﺪاز ،)DOS( اﻛــﺴﻴﺪ دﻳــﺴﻤﻮﺗﺎز
ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ  )TAC-esalataC(ﻛﺎﺗﺎﻻز  و ،)XP-HSG(
اﻛـﺴﻴﮋن ﻫﺎي  دﻓﺎع ﺳﻠﻮل در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ اﻧﻮاع رادﻳﻜﺎل ﺳﺪ
  (3).ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻨﺪﺑﺎ ﻣﻲ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه
اﻛـﺴﻴﮋن ﻓﻌـﺎل ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ، 
 در ﻳـﻚ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﺘﻌـﺎدل ﻗـﺮار ﻫـﺎ اﻛـﺴﻴﺪان  آﻧﺘـﻲ ﺷﺪه و 
ﻫـﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌـﺎدل در ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧـﻪ . دارﻧﺪ
ﺎم اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت ﺧﺼﻮص در ﻫﻨﮕ ﻪ ﺑ اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه 
 ﺷ ــﺪﻳﺪ، ﻣﺨﺘ ــﻞ ﮔ ــﺮدد ﺑﺎﻋ ــﺚ اﻳﺠ ــﺎد اﺳ ــﺘﺮس ﻲورزﺷ ــ
در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠـﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت  (4).ﺷﻮد ﻣﻲاﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در ﺳﻠﻮل 
ﻫـﺎي اﻛـﺴﻴﮋن ﻓﻌـﺎل  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ،(ﻫﻮازي)ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ 
ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻـﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  ﺷﺪه
 ﻋـﻀﻼت ﻓﻌـﺎل ﻫـﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻮاد، ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري ﺳـﻠﻮل 
  (5).ﺷﺪﺑﺎ ﻣﻲ
اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ  آﻧﺘـﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺳﻴﺴﺘﻢ 
اﻛـﺴﻴﮋن ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪه ﺑﺮاﺑـﺮ و ﻣﺘﻌـﺎدل ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﻫـﺎي  ﮔﻮﻧﻪ
ﺷـﻮﻧﺪ و ﺗﺤـﺖ ﻣـﻲ ﺗﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻓﻌﺎل ﻫﺎاﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ 
ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ وارد  ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
و ﻫـﺎ  ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﻛﺮدن آﺳﻴﺐ 
ﺑﺎ ﻋـﺪم ﺗﻌـﺎدل ﻣﻴـﺎن . را دارﻧﺪ ﻫﺎ ي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ ﺳﻠﻮل اﺳﻴﺪﻫﺎ
ﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺳـﻠﻮل ﻫﺎ  اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ وﻫﺎ  اﻛﺴﻴﺪان
ﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑـﺪﻧﻲ ﺑ ـ(4).ﮔﺮدداﻳﻤﻨﻲ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ 
ﺧـﺼﻮص ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت ﺷـﺪﻳﺪ ﻫـﻮازي اﺳـﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ، 
 ﭘﺮاﻛ ــﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴ ــﺪ و ﻋ ــﺪم ﻛﻔﺎﻳ ــﺖ ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ دﻓ ــﺎﻋﻲ 
  (6).ﺪﻛﻨ  ﻣﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺮوز آﻧﺘﻲ
 آزادﻫـﺎي ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻫﻮازي ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴـﺪ رادﻳﻜـﺎل 
  ﻧﻴـﺰ ﺪ و ﻃﺎﻗـﺖ ﻓﺮﺳـﺎ ﻳ ﺷـﺪ ﻲﻨﺎت ﺑـﺪﻧ ﻳ ﺗﻤﺮ  ﺑﻠﻜﻪ ،ﮔﺮدد ﻧﻤﻲ
 و ﻲآزاد در ﻋـﻀﻼت اﺳـﻜﻠﺘﻫـﺎي  ﻜـﺎلﻳﺪ رادﻴـﺳـﺒﺐ ﺗﻮﻟ
ﺎن ﻳ ـﺶ ﺟﺮ ﻳاﮔﺮﭼـﻪ اﻓـﺰا (7).ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﮕﺮ ﺑـﺪن ﻳدﻫﺎي  ﺑﺎﻓﺖ
 ﻳﻲﺎﻳﺘﻮﻛﻨـﺪرﻴﻣﻲ ﺮه اﻧﺘﻘـﺎل اﻟﻜﺘﺮوﻧـﻴـﮋن درون زﻧﺠﻴاﻛـﺴ
آزاد اﺳـﺖ، ﻫﺎي  ﻜﺎلﻳﺪ راد ﻴ و ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟ ﻲاﺻﻠاﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻨﺒﻊ 
آزاد ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻫـﺎي ﻜـﺎل ﻳﺪ راد ﻴﮕﺮ ﺗﻮﻟ ﻳ د يﺮﻫﺎﻴاﻣﺎ ﻣﺴ 
 از يا ﮋهﻳ ـوﻫﺎي  در ﺑﺎﻓﺖ ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻂ ﺧﺎص ﻓ ﻳﺗﺤﺖ ﺷﺮا 
 ﺪﻴـ ﺗﻮﻟيﻫـﺎ ﺴﻢﻴـﻦ، ﻣﻜﺎﻧﻳﻋـﻼوه ﺑـﺮا. ﻞ ﺑﺎﺷـﻨﺪﻴـﺑـﺪن، دﺧ
ﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ از ﻴآزاد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧ ﻫﺎي  ﻜﺎلﻳراد
ﺪ ﻴ ـآزاد ﺗﻮﻟ ﻫـﺎي ﻜـﺎل ﻳﮕﺮ، راد ﻳﻜـﺪ ﻳﺮ ﺗـﻮأم ﺑـﺎ ﻴﻦ ﻣﺴ ﻳﭼﻨﺪ
ﻮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻴﺪاﺗﻴ اﻛﺴ اﺳﺘﺮسيﻫﺎ ﺐﻴﺠﻪ آﺳﻴﺷﻮﻧﺪ؛ در ﻧﺘ
ﺪ و ﻛﻮﺗﺎه ﻳﻦ ﺷﺪ ﻳﻚ ﺗﻤﺮ ﻳﮋه ﺑﻌﺪ از ﻳﻦ و ﺑﻪ و ﻳدر ﻃﻮل ﺗﻤﺮ 
  (8).اﻧﻔﺠﺎري، ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪﻣﺪت 
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ رواﺑـﻂ 
ﻴﻮ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳـﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . در ﺷﺪت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤـﺮﻳﻦ  12 ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل 
ﻓﺰاﻳﻨ ــﺪه اﺳــﺘﻘﺎﻣﺘﻲ دو ﺟﻠ ــﺴﻪ در ﻫﻔﺘ ــﻪ در ﻣ ــﺮدان ﻏﻴ ــﺮ 
را در ﻣﻴ ــﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ داري  ﻣﻌﻨ ــﻲ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ،ورزﺷ ــﻜﺎر
 ﭘـﺲ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در ،ﺪدﻧ ﻧﻜﺮ  ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲﻫﺎي آﻧﺘﻲ  آﻧﺰﻳﻢ
 ﻛﺎﺗــﺎﻻز و ANRm  ﻣﻴــﺰانﻪ ﺗﻤــﺮﻳﻦ ﻗــﺪرﺗﻲ  ﻫﻔﺘــ12از 
ﮔﻠﻮﺗــﺎﺗﻴﻮن ﭘــﺮ اﻛــﺴﻴﺪاز و ﺳــﻮﭘﺮ اﻛــﺴﻴﺪ دﻳــﺴﻤﻮﺗﺎز 
 و ﺳ ــﻮﭘﺮ اﻛ ــﺴﻴﺪ دﻳ ــﺴﻤﻮﺗﺎز )DOSnM(ﻲ ﻳﻣﻴﺘﻮﻛﻨ ــﺪرﻳﺎ
  (9). اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ)DOSnZuC(ﺳﻴﺘﻮزوﻟﻲ 
 ﺷـﺶ ﻣـﺎه ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﻫـﻮازي، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي 
 )IMB-xednI ssaM ydoB(وزن و ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﻮده ﺑـﺪﻧﻲ 
 ﻣﻴﺰان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﻛـﺴﻴﮋن ﻣـﺼﺮﻓﻲ ،ﺎﻫﺶﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛ 
ﻢ ﻳ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ آﻧ ــﺰ ﻣﻴ ــﺰان اﻓ ــﺰاﻳﺶ و)xam2OV(در دﻗﻴﻘ ــﻪ 
 اﻓﺮاد ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻲاﺳﺘﺮاﺣﺘ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺘﻲ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻮﭘﺮ . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻴ ﺑ ،ﻛﺮده
 ﻛﻮﺗﺎه ﻣـﺪت ﺑـﺎ ﻓـﺸﺎر ﺗﻤﺮﻳﻦاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ 
 ﻣﺎﻟﻮن  و ﻣﻴﺰاناز ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ  ،ﻣﺘﻮﺳﻂ
  رانو ﻫﻤﻜﺎرﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ  دﻛﺘﺮ ﻏﻼم   ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻲﻨﺎت ورزﺷ ﻳﺗﻤﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
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دي آﻟﺪﺋﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺳـﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﻌـﺪ 
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ، ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺷﺪﻳﺪﺗﻤﺮﻳﻨﺎتاز
ﻫــﺎي در ﻣﺠﻤــﻮع ﻋﻨــﻮان ﺷــﺪ ﻛــﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ آﻧــﺰﻳﻢ 
 اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﺘﻲ
 ن ﻣﻴـﺰا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕـﺮي ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ (01).ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ از XP-HSG اﻛـﺴﻴﺪان ارﻳﺘﺮوﺳـﻴﺘﻲ آﻧﺘـﻲ
ﭘ ــﺮ  ﻣ ــﺴﺘﻌﺪﻫ ــﺎ  و ارﻳﺘﺮوﺳــﻴﺖ ﻳﺎﺑ ــﺪ  ﻣ ــﻲﺗﻤ ــﺮﻳﻦ ﻛ ــﺎﻫﺶ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  (11).ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪ 
 ﻣﻴـﺰان ﻣـﺎﻟﻮن دي  و ﻣـﺴﺘﻤﺮ  ﻧﻪ ﻣـﺎه ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﻣـﻨﻈﻢ دﻧﺒﺎل
 ﺑﻌـﺪ از ، در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ(21) اﺳـﺖآﻟﺪﺋﻴـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ
ﺷـﺪﻳﺪ ﻣﻴـﺰان ﻣـﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴـﺪ  ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت و 
  (31).ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ  ﭘﻼﺳﻤﺎ و ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ
  ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت و ﺷـﺪﻳﺪ در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ 
 ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ در اﻓﺮاد ﻛـﻢ ﺗﺤـﺮك در ﻫﻮازي ﺑﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اي و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ورزﺷﻜﺎر ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺮﻓﻪ 
 ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت ﻫـﻮازي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺠـﺎم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (41).ﮔﺰارش ﺷﺪ 
و  اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪه ﻫﺎي   اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ،ﺷﺪﻳﺪ و ﭘﺮﻓﺸﺎر
 ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﺸﺎﻫﺪه و ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪ ﻛـﻪ  ،ﻫﺎاﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ 
ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ 
از  آزاد و ﻫـﺎي ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ رادﻳﻜﺎل ﻫﺎ  آن  ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪن 
ﺴﻴﺪاﻧﻲ اﻛﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن آﻧﺰﻳﻢ 
  (51).اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه، ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي  ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ
 آﻳﺎ ﺑـﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ،  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 دﻓـﺎع آﻧﺰﻳﻤـﻲ ﺘﻢ ﺴ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ، ﺳﻴ ـ ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺟﻬـﺖ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻮال ﻳﺎﺑـﺪ؟  ﻣﻲ ﺳﻠﻮل ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﺳﻠﻮﻟﻲ ء ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﻘﺶ ورزش در آﺳﻴﺐ ﻏﺸﺎ ﻓﻮق،
ﻫـﺎي ﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ  اﺳﺘﺮس اﻛ  ﻋﻮاﻣﻞ و
در ﺑﺎزﻳﻜﻨـﺎن ﺟـﻮان ﻓﻮﺗﺒـﺎل ﻫﺎ  ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ
 را ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ اﻧﺠـﺎم ﻫـﺸﺖ ﻫﻔﺘـﻪ ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﻣـﻨﻈﻢ و ﻣـﺴﺘﻤﺮ، 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد 
  
  رﺎ ﻛروش
 ﺑـﻮده  ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔـﺮ و  ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ اﺳـﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﻪ  ﺑ ADM  ﻣﻘﺎدﻳﺮ و
 ﭘـﺲ از ﻫـﺸﺖ ﻫﻔﺘـﻪ ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻫﺎي  اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ
دو . ﮔﺮﻓﺖ  در دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ 
ﺑﻪ ﻃـﻮر   ﻣﺮد ﺟﻮان ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 23ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوي ﺗﺠﺮﺑـﻲ و ﻛﻨﺘـﺮل 
 1  ﺷﻤﺎره ﺟﺪول درﻫﺎ  ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻫـﺎ، ﺸﺨﺺ ﺷﺪن آزﻣﻮدﻧﻲ  ﭘﺲ از ﻣ .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺮاﺣــﻞ اﻧﺠــﺎم  اﻃﻼﻋــﺎت ﻻزم در ﺧــﺼﻮص اﻫــﺪاف و 
و  ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷـﺪ اي ﻪ آﻧﺎن ﻃﻲ ﺟﻠﺴﻪ ﻴ ﻛﻠ يﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮا 
  . ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺖ ﻧﺎﻣﻪ رااﻣﻀﺎءﻳﻓﺮم رﺿﺎﻫﺎ  ﻲآزﻣﻮدﻧ
و  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻫـﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ ﻳـﻚ از آزﻣـﻮدﻧﻲ 
ﻣﻦ، اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري، ﺟﺮاﺣﻲ، ﻣـﺼﺮف ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺰ 
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﻣﻮاد ﻧﻴﺮوزا، ﻫﺎي آﻧﺘﻲ دﺧﺎﻧﻴﺎت، ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ 
 ، ﻏﻴـﺮه ﻋﺮوﻗـﻲ -ﻋﻔﻮﻧﻲ، ﻛﻠﻴﻮي، ﻛﺒـﺪي، ﻗﻠﺒـﻲ ﻫﺎي  ﺑﻴﻤﺎري
از . در زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن داروﻳﻲ ﻧﺒﻮدﻧﺪ  ﻧﺪاﺷﺘﻪ و 
ﻛﻠﻴ ـﻪ آﻧ ــﺎن ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﺷـﺪ ﻛــﻪ در ﻃــﻮل دوره ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ از 
ر ﺑـﺮ روي ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫـﺎي ﮔـﺬا ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣـﻮاد  ﻣﺼﺮف
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ  .واﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد داري ﻛﻨﻨﺪ 
داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ   ﻣﻲ،ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮده و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻫﺎ  ازآن
  .از اداﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 از اﻧﺠـﺎم از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺪت ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺟﻬـﺖ . ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮاﻫﻲ ﺑـﺮاي  )klaB(ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ از آزﻣﻮن ﺑﺎﻟﻚ 
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  )TSAR(ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻫﻮازي واز آزﻣﻮن رﺳﺖ 
 ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻮازي در آﻏﺎز و ﭘﺲ از ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮان ﺑﻲ
  .(2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ 
ﺗﻌﺪاد ﺿـﺮﺑﺎن ﻗﻠـﺐ در دﻗﻴﻘـﻪ در زﻣـﺎن اﺳـﺘﺮاﺣﺖ و در 
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﭘﺲ از آن در زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ 
 ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪت ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ 
وزن و   ﺷﺮﻛﺖ زﻳﻤﻨﺲ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﭘﺎﻟﺲ اﻛﺴﻲ ﻣﺘﺮ، 
  رانو ﻫﻤﻜﺎرﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ  دﻛﺘﺮ ﻏﻼم   ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻲﻨﺎت ورزﺷ ﻳﺗﻤﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
  52   ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان  9831ﻣﺮداد ﻣﺎه  / 47ﺷﻤﺎره /  دورة ﻫﻔﺪﻫﻢ
  و)gk(ﺎ ﺗـﺮازوي ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻪ واﺣـﺪ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮمﻛﻠﻴـﻪ اﻓـﺮاد ﺑـ
ﻗﺪ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗﺪﺳـﻨﺞ ﭘﺰﺷـﻜﻲ در ﺣﺎﻟـﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 . ﮔﺮدﻳـﺪ ي و ﺛﺒـﺖ ﮔﻴﺮ ه اﻧﺪاز )mc(ﻣﺘﺮاﻳﺴﺘﺎده در واﺣﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻴﺰان ﻛـﺎﻟﺮي ﻣـﺼﺮﻓﻲ زﻣـﺎن 
 (4) ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓﺮﻣـﻮل ﻓﺮاﻧـﻚ ﻫﻮروﻳـﻞ)EEDR(اﺳـﺘﺮاﺣﺖ 
  .ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣـﻨﻈﻢ    ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺲ از آن 
ﻋﺎﻳـﺖ اﺻـﻞ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑـﺎر و ر ﺑﺎ و ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و 
ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺷـﺪت، ﺣﺠـﻢ و  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ و 
ﺗﻌﺪاد ﺗﻜﺮار ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ، ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ در ﻫﻔﺘـﻪ و 
 ﺗﻤﺮﻳﻨـﻲ زﻳـﺮ  دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺪت 09 اﻟـﻲ 06ت ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺪ 
ﻛـﻪ   درﺻﺪ دوﻫـﺎي اﺳـﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮري 07  اﻟﻲ 06ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ 
، ﻫﻔﺘـﻪ 3/5ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ،ﻫﻔﺘـﻪ دوم 3 ﻫـﺮ ﺟﻠـﺴﻪ  در درﻫﻔﺘﻪ اول 
،ﻫﻔﺘـﻪ 5/5،ﻫﻔﺘﻪ ﺷـﺸﻢ 5،ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ 4/5، ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم 4ﺳﻮم 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوﻫـﺎي  . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮرا دوﻳﺪﻧﺪ 6/5 وﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ 6ﻫﻔﺘﻢ 
 درﺻـﺪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 001 اﻟـﻲ 09ﺳﺮﻋﺘﻲ  را ﺑﺎ ﺷـﺪت ﺑﻴـﺸﻴﻨﻪ  
 ﻣﺘـﺮ ، 02 ﺗﻜﺮار 8 ﻣﺘﺮ، 01 ﺗﻜﺮار 01ﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ در دﻗﻴﻘ 
 ﻫﺮ ﭘﺲ از3:1ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ   ﻣﺘﺮ06 ﺗﻜﺮار 3 ﻣﺘﺮ و  03 ﺗﻜﺮار 6
 ﻫـﺮ .  اﺟـﺮاء ﻛﺮدﻧـﺪ  را  ﻫـﺮ دور، ﭘـﺲ از  دﻗﻴﻘﻪ 7 ﺗﺎ 5ﺗﻜﺮار و 
ﺗﺪاوﻣﻲ و ﺗﻨﺎوﺑﻲ دوﻫﺎي  ﮔﺮم ﻛﺮدن، ﺷﺎﻣﻞ   ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺟﻠﺴﻪ
 ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در اﻳـﻦ ﻣـﺪت ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ .ﺑﻮدو ﺳﺮد ﻛﺮدن 
  .ﺷﻲ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورز
 در ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ، ﻛﻠﻴـﻪ  ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫـﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 ﻧﺎﺷـﺘﺎ ﺑـﻪ  اﺳـﺘﺮاﺣﺖ،  ﺳـﺎﻋﺖ 21±2 ﺻـﺒﺢ ﺑﻌـﺪ از 8ﺳـﺎﻋﺖ 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﮔﺮوه ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻲ، داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻳـﺮان 
 دﻗﻴﻘ ــﻪ اﺳــﺘﺮاﺣﺖ در ﺣﺎﻟ ــﺖ 03ﭘــﺲ از  و ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﻧﻤﻮدﻧ ــﺪ
ﺘـﺎل ﺑـﺎ ﻛﻮﺑﻴ آﻧﺘﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮن ﺳﻴﺎﻫﺮﮔﻲ از ورﻳﺪ 5ﻧﺸﺴﺘﻪ 
ﺟﻤﻊ 61 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي و ﺳﺮﺳﻮزن ﺷﻤﺎره 5اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ 
 ﻣﺨﺘـﺼﺮو ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺻـﺮف ﺻـﺒﺤﺎﻧﻪ . آوري ﺷﺪ 
 و(ﺗـﻮان ﻫـﻮازي  )ﺑﺎﻟـﻚ ﻫـﺎي ، ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ آزﻣﻮن اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن . را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ  (ﻫﻮازي ﺑﻲ ﺗﻮان )رﺳﺖ
ﻧﻲ ﻫـﺎي ﺧـﻮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﮔﻴﺮ ﻪﻫﺎ، ﻣﺠﺪدا ًﻧﻤﻮﻧ  آزﻣﻮن
ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪن ﺑﺮاي اﺧﺬ ﺳﺮم و ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ 
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎده رﻳﺨﺘﻪ ﺷـﺪه و ﭘـﺲ از ﻛﺪﮔـﺬاري در ﻟﻮﻟﻪ 
ﭘـﺲ از ﭘﺎﻳـﺎن آﺧـﺮﻳﻦ  .ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ارﺳـﺎل ﺷـﺪﻧﺪ 
 دﻗﻴﻘـﺎ ًﺗﻤﺎم اﻗـﺪاﻣﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ( ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ )ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ 
 ،ﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻜـﺮدي  آزﻣـﻮن ،روز اول ﺷـﺎﻣﻞ ﺧـﻮﻧﮕﻴﺮي  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
  . ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪﺠﺪداًﻣ
ﺧﻮن ورﻳﺪي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوي 
 ،CAT، DOS، ADM اﻧﺘﻘـﺎل داده ﺷـﺪه و ﻣﻴـﺰان ATDE
 در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه xP-HSG
ي ﻣﺎﻟﻮن ﮔﻴﺮ هﺑﺮاي اﻧﺪاز . ي ﺷﺪ ﮔﻴﺮ هﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان اﻧﺪاز 
ي ﮔﻴــ ــﺮ هازاﻧــ ــﺪ ،(61)tsuA و egeuB روش ازدي آﻟﺪﺋﻴــ ــﺪ 
ﮔﻠﻮﺗ ــﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛ ــﺴﻴﺪاز ﺑ ــﻪ روش آﻧﺰﻳﻤ ــﻲ از ﻃﺮﻳ ــﻖ روش 
 و ﻫﻤﻜ ــﺎراﻧﺶ nesrednA ﻛ ــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ailgaP و enitnelaV
آﻧﺘـﻲ ، اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي (81و71)ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در آن اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳـﺖ 
 اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي و (91) و ﻫﻤﻜﺎران eizneBاﻛﺴﻴﺪان ﺗﺎم از روش 
 cc02*5:oN.tac(آﻧـﺰﻳﻢ ﺳـﻮﭘﺮ اﻛـﺴﻴﺪ دﻳـﺴﻤﻮﺗﺎز از ﻛﻴـﺖ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ)xodnaR
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري
ﻫـﺎ  ﮔﺮوه ﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻤﮕﻨ ياز آزﻣﻮن ﻟﻮﻳﻦ ﺑﺮا  در اﺑﺘﺪا 
ﺮﻧﻮف ﺟﻬــﺖ ﺳــﻨﺠﺶ ﻴ اﺳــﻤ–و از آزﻣــﻮن ﻛﻠﻤ ــﻮﮔﺮوف 
ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ . ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ﺷﺮط ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده يﺑﺮﻗﺮار
 ﺗﻔـﺎوت ﻫﻤﺒـﺴﺘﻪﻫـﺎي  ﮔـﺮوهوﻳـﮋه  tاﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن 
از ﺗﻤـﺮﻳﻦ در ﮔـﺮوه ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮاﺣﺘﻲ و ﭘﺲ ﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻛﻨﺘﺮل، در اﺑﺘﺪاي ﻫﻔﺘﻪ اول و ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺸﺘﻢ 
 ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎم ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎتداري  ﻣﻌﻨـﻲﺳـﻄﺢ .  ﺷـﺪﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  p≤0/50
ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت . دﺳﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﻪ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑ 
ﻜﺎل  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و اﺷ51.V SSPS اﻓﺰار ﻧﺮمآﻣﺎري از ﻃﺮﻳﻖ 
  .  ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺸﺖLECXE اﻓﺰار ﻧﺮمﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 1ﺷـﻤﺎره ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه در ﺟـﺪول ﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲ
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  رانو ﻫﻤﻜﺎرﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ  دﻛﺘﺮ ﻏﻼم   ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻲﻨﺎت ورزﺷ ﻳﺗﻤﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
  9831ﻣﺮداد ﻣﺎه  / 47ﺷﻤﺎره /  دورة ﻫﻔﺪﻫﻢ  ﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ﻣﺠﻠ   62
 ﻫـﺎ در ﻫـﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ آزﻣـﻮدﻧﻲ  وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 (61=n)و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ( 61=n )ﻲﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ
 pارزش  tﻣﻘﺪار   ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ﺗﺠﺮﺑﻲ ﮔﺮوه  
  0/63  0/478  51/3±1/41  51/8±1/02  )raey(ﺳﻦ
  0/91  1/276  761 ±8/7  661±8/6  )mc(ﻗﺪ 
  0/22  0/548 65/8 ±6/40  45/5 ±8/5  )gk(وزن 
ﺷـ ــﺎﺧﺺ ﺗـ ــﻮده
 )2m/gk(ﺑﺪﻧﻲ 
  0/73  0/319 02/97 ±2/9 91/38 ±2/2
ﻣﻴــ ــﺰان ﻛــ ــﺎﻟﺮي
در ﻣﺼﺮﻓﻲ روزاﻧﻪ 
زﻣــﺎن اﺳــﺘﺮاﺣﺖ
  )lack/EEDR(
  0/32  -0/153  3651 ±49  3351 ±741
  .ﻧﺒﻮددار  ﻣﻌﻨﻲذﻛﺮ ﺷﺪه ﻫﺎي  در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ  ﺗﻔﺎوت
  
 2 دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره ﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑ 
ﻫـﻮازي و ﺗﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ 
  ﻳﺎﻓـﺖ يدارﻫﻮازي در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ  ﺑﻲ ﺗﻮان
  (.=p0/00)
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﻛـﺴﻴﮋن ﻧﻤﺎﻳﺶ -2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻲدرﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑ ـ ﻫـﻮازي  ﺑـﻲ وﺗﻮان (ﺗﻮان ﻫﻮازي) ﻓﻲ در دﻗﻴﻘﻪﻣﺼﺮ
  (61=n)
pارزش  tﻣﻘﺪار   ﺑﻌﺪ  ﻗﺒﻞ  
ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴﻴﮋن 
 ﻣﺼﺮﻓﻲ در دﻗﻴﻘﻪ
  (ﺗﻮان ﻫﻮازي)
  / gk/lm nim
 0/00 *  6/911  64/10 ±3/2 04/ 38±4/3
ﺣ ــﺪاﻗﻞ ﺗ ــﻮان ﺑ ــﺮ
ﺗـﻮان ) ﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﻴﻪ 
  (ﻫﻮازي ﺑﻲ
 0/00*   5/176  3/05±1/36  3/79±1/78
ﺗـﻮان ﺑـﺮﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
ﺗـﻮان)ﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﻴﻪ 
  (ﻫﻮازي ﺑﻲ
 0/00 *  4/234  5/32±1/16  4/32±1/79
  (ﺑﻮددار  ﻣﻌﻨﻲذﻛﺮ ﺷﺪه ﻫﺎي  در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ  ﺗﻔﺎوت)دار  ﻣﻌﻨﻲ* = 
  
 در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻌـﺪ از  ﺳﺮم اﻛﺴﻴﺪان ﺗﺎم  آﻧﺘﻲ ﻣﻴﺰان
 در( =p0/20 )ﻳﺎﻓـﺖ داري ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ 
 در  ﺳـﺮم ﺪان ﺗـﺎم اﻛﺴﻴ آﻧﺘﻲ ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻣﻴﺰان 
 ﻣﻘـﺎدﻳﺮﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ (. =p0/43 )ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ
ﻗﺒﻞ از ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ   ﺳﺮم اﻛﺴﻴﺪان ﺗﺎم  آﻧﺘﻲ ﻣﻴﺰانﻧﺸﺎن داد 
 ﺗﻔـﺎوﺗﻲ در دو ﮔـﺮوه ﻧﺪاﺷـﺖ، اﻣـﺎ در ﭘﺎﻳـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ
 در ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ  ﺳـﺮم اﻛـﺴﻴﺪان ﺗـﺎم  آﻧﺘـﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﺸﺘﻢ
ﻳﺎﻓﺘــﻪ داري  ﻣﻌﻨــﻲﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﮔــﺮوه ﻛﻨﺘــﺮل ﻛــﺎﻫﺶ 
  (.=p0/50)ﺑﻮد
ﺳــﻮﭘﺮ اﻛــﺴﻴﺪ دﻳــﺴﻤﻮﺗﺎز  آﻧــﺰﻳﻢ ﻣﻴــﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ
در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻌـﺪ از ﻫـﺸﺖ ﻫﻔﺘـﻪ ﺗﻤـﺮﻳﻦ  ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺘﻲ
  ﻳﺎﻓﺖداري  ﻣﻌﻨﻲ %( 93/48)اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫﻤﻴﻦ زﻣـﺎن ﺗﻐﻴﻴـﺮي در ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  در. (=p0/00) 
آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﭘﺮ اﻛـﺴﻴﺪ دﻳـﺴﻤﻮﺗﺎز ارﻳﺘﺮوﺳـﻴﺘﻲ در ﮔـﺮوه 
ﺮوه  ﮔ ـﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ (. =p0/68)ﻛﻨﺘﺮل ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ 
ﻗﺒـﻞ از ﻫـﺸﺖ ﻫﻔﺘـﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻧـﺸﺎن داد 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻔﺎوﺗﻲ در دو ﮔﺮوه ﻧﺪاﺷﺘﻪ، اﻣﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ 
داري ﻣﻌﻨـﻲ %( 93/87)ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل اﻓـﺰاﻳﺶ 
  .(=p0/00) ﻪ ﺑﻮدﻳﺎﻓﺘ
ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺘﻲ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز   آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ از ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘـﻪ ﺗﻤـﺮﻳﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏﻴـﺮ 
ﻫﻤـﻴﻦ زﻣـﺎن ﺗﻐﻴﻴـﺮي در  در .(=p0/02 )ﻳﺎﻓـﺖ داري  ﻣﻌﻨﻲ
ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘـﺮ اﻛـﺴﻴﺪاز ارﻳﺘﺮوﺳـﻴﺘﻲ  آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ (. =p0/33 )در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ 
و ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن داد در آﻏﺎزﻫﻔﺘﻪ اول 
داري ﻣﻌﻨـﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧـﺰﻳﻢ ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
  (.=p0/91 )ﻧﻴﺎﻓﺖ
، ﺷ ــﺎﺧﺺ ﭘ ــﺮ )ADM(ﺋﻴ ــﺪ ﺪ ﻣ ــﺎﻟﻮن دي آﻟﻣﻴ ــﺰان
 در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ از ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ،اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي
درﻫﻤﻴﻦ زﻣـﺎن . (=p0/42)داري ﻧﻴﺎﻓﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ 
  ﻧﻴـﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
 ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (. =p0/13)ﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻣ
 ﻗﺒﻞ از ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن داد 
آن ﺗﻔﺎوﺗﻲ در دو ﮔﺮوه ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺸﺘﻢ 
در ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه  )ADM( ﺪارﻣﻘ ـ ﻧﻴﺰ
. (=p0/00) ﺑﻮد داري ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻣﻌﻨﻲ %(92/12)ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه 5و4،3ول ﺷﻤﺎره اﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﺪ 
  .اﺳﺖ
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 ﻫﺎ و  اﻛﺴﻴﺪانﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﺘﻲ  ﻧﻤﺎﻳﺶ -3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ
 ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﮔﺮوه
pارزش tﻣﻘﺪار   آزﻣﻮن ﭘﺲ آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ  آﻧﺰﻳﻢ
  اﻛﺴﻴﺪان ﺗﺎم ﺳﺮم آﻧﺘﻲ 
  )l/lomm(
  768/37
  ±841/8
   367/58
  ±721
 0/20*2/5842
  ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز 
 )bHrg/U( 
   522/16
  ± 79/8
   513/15
  ±36/9
 0/00*-3/912
  ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز
  )bHrg/U(  ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺘﻲ 
    65/27
  ±91/32
    26/53
  ±11/61
  0/02-1/823
  ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ
 )bHrg/lomn( ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺘﻲ 
  559/28
  ±754/45
 8011/30
  ±212/08
  0/42-1/412
  
   ﭘﺲ از ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ در زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ pﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارزش 
  (ﺑﻮددار  ﻣﻌﻨﻲذﻛﺮ ﺷﺪه ﻫﺎي  در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ  ﺗﻔﺎوت)دار  ﻣﻌﻨﻲ= *
  
 ﻫـﺎ و  اﻛﺴﻴﺪان ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻧﺘﻲ -4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘ
 ﻛﻨﺘﺮل  ﮔﺮوه
 tﻣﻘﺪار   ﭘﺲ آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن  آﻧﺰﻳﻢ
ارزش
 p
  اﻛﺴﻴﺪان ﺗﺎم ﺳﺮم   آﻧﺘﻲ
 )l/lomm(
  568/08
  ±541/9
 848/12
0/23  -2/411  ± 651/2
  ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ
       )bHrg/U(دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز
   322/48
  ±69/6
  522/17
0/02  3/422  ±79/5
  ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز 
 )bHrg/U(ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺘﻲ
    65/28
  ±91/62
  65/19
0/87  1/153  ±81/94
  ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ
  )bHrg/lomn( ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺘﻲ 
  948/ 18
  ±49/70
    758/94
0/29  4/849  ±69/10
  
 ﻫﺎ و  اﻛﺴﻴﺪانﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻧﺘﻲ   ﻧﻤﺎﻳﺶ -5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  آﻟﺪﺋﻴﺪ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺲ از ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎﻟﻮن دي
 ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ﺗﺠﺮﺑﻲهﮔﺮو  
 tﻣﻘﺪار   ﭘﺲ آزﻣﻮن  ﭘﺲ آزﻣﻮن  آﻧﺰﻳﻢ
  ارزش
 p
  اﻛﺴﻴﺪان ﺗﺎم ﺳﺮم   آﻧﺘﻲ
 )l/lomm(
   367/ 58
  ± 721
  848/12
 0/50*  -2/411  ± 651/2
  ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ
       )bHrg/U(دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز
    513/15
  ±36/9
 522/17
 0/00*  3/422  ±79/5
  ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز 
 )bHrg/U(ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺘﻲ
    26/ 53
  ±11/61
  65/19
  0/91  1/153  ±81/94
  ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ 
  )bHrg/lomn(ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺘﻲ
 559/28
  ±754/45
   758/ 94
0/00*   4/849  ±69/10
  
  (ﺑﻮددار  ﻣﻌﻨﻲذﻛﺮ ﺷﺪه ﻫﺎي  در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ  ﺗﻔﺎوت)دار  ﻣﻌﻨﻲ= *
  
  يﮔﻴﺮ ﻪﻧﺘﻴﺠﺑﺤﺚ و 
ﻫـﺎي  ﻢﻳﻪ ﭘﺎﺳـﺦ آﻧـﺰ ﻴ ـ ﺗﻮﺟ ي ﺑﺮا يﻣﺘﻌﺪدﻫﺎي  ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ
 ﻧـﺸﺎن ﻲﺑﻪ ﺧﻮﺑ  . ﺑﻪ ورزش اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﺪاﻧﻴاﻛﺴ ﻧﺘﻲآ
  ﺧـﺼﻮﺻﺎً ﻲﻨـﺎت ورزﺷ ـﻳداده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﺗﻤﺮ 
 ﺶﻳآزاد اﻓـﺰا ﻫﺎي  ﻜﺎلﻳﺪ راد ﻴﺗﻮﻟ ، ﺷﺪﻳﺪ ﻲﻨﺎت اﺳﺘﻘﺎﻣﺘ ﻳﺗﻤﺮ
( ADM) ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ ﺠﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻴ در ﻧﺘ (9).ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ
 يﺪﻴ ـﭙﻴﻮن ﻟ ﻴﺪاﺳﻴﭘﺮاﻛـﺴ ﻫـﺎي  ﺷﺎﺧﺺﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻛﻪ 
 (02).ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺶ ﻳ اﻓﺰا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮنﻫﺎي  ﻏﺸﺎء ﮔﻠﺒﻮل
ﺴﺘﻢ ﻴ ـ، ﺳ ﻫﺎ در ﺑـﺪن ﻮﻴﺪاﺗﻴﺶ اﺳـﺘﺮس اﻛـﺴ ﻳﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰا 
 ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻲﺪاﻧﻴاﻛﺴﻫﺎي آﻧﺘﻲ  ﻢﻳ ﺳﻠﻮل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﺰ ﻲدﻓﺎﻋ
 ﻚ و ﻓﻌ ــﺎلﻳ ــﺪ ﺷ ــﺪه ﺗﺤﺮﻴ ــﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻴاﺳ ــﺘﺮس اﻛ ــﺴ  ﺑ ــﺎ
  (12).ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺶ ﻳرﺳـﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺘـﻮان اﻓـﺰا  ﻣـﻲ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ 
 ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪاز  و ﺴﻤﻮﺗﺎزﻳ ـﺪ د ﻴﺳﻮﭘﺮاﻛـﺴ  ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ
ﻦ اﺻـﻞ ﻛـﻪ ﻳ ـرا ﺑﺮ اﺳﺎس ا   در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺘﻲ
ﻫـﺎي  ﻢﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰ ﻳﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰا  ﻨﺎت ورزﺷﻲ ﻳاﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮ 
ﻦ ﻴﺮا در ﻫﻤ ـﻳ ـ ز (22).ﻪ ﻧﻤﻮد ﻴ را ﺗﻮﺟ ﺷﻮد ﻣﻲﻲ ﺪاﻧﻴاﻛﺴ آﻧﺘﻲ
  .در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪداري  ﻣﻌﻨﻲﺮ ﻴﻴزﻣﺎن ﺗﻐ
 ﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻳﺪ ا ﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮ ﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺘﺎ ﻳدر ا 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻫﻮازي ﺷـﺪﻳﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻧﻔـﺮﻳﻦ ﻳـﺎ ﻛـﺎﺗﻜﻮﻻﻣﻴﻦ  اﭘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن 
 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴ ــﺴﻢ ﭘﺮوﺳ ــﺘﺎﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﮔ ــﺰاﻧﺘﻴﻦ اﻛ ــﺴﻴﺪاز، ،دﻳﮕ ــﺮ
ﻳﻨـﺪﻫﺎي آاﻛﺴﻴﺪاز و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻓﺮ  HPDAN
ﻮده و ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺛـﺮ ﮔـﺬار ﺑ  ـ
 از (32).ﺷـﻮد  ﻣﻲ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪ 
ﻛـﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳـﺎن ﺧـﻮن ﻣﻮﺿـﻌﻲ در اﺑﺘـﺪاي ﻃﺮﻓﻲ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ 
 ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺠﺪدﮔﺮدش ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﺳﭙﺲ و ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺷﺪﻳﺪ 
ﺑـﺪﻧﻲ ﺷـﺪﻳﺪ در ﻫﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺑﺘﺪاي ﻛﻪ در  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻓﺘﻲ
 ﻏﻴﺮهﺒﺪ و  ﻃﺤﺎل، ﻛ ﻫﺎ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻀﻼت ﻓﻌﺎل، ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ  اﻧﺪام
ر روﻧـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ د ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣـﻞ دﻳﮕـﺮي ،روي ﻣﻲ دﻫﺪ 
   (42).ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب
در اﺑﺘﺪاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت زﻳﺎد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم 
و اﻛـﺴﻴﮋن ﻣـﻮرد  درﻳـﺎﻓﺘﻲ  اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺰان 
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و از ﺳـﻮي ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص در ﻋـﻀﻼت ﻓﻌـﺎل ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻓﺖ 
و ﺳـﭙﺲ   ﺧﻮن ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﺎﻫﻳﻨﺪ ﻛ آ ﻓﺮ ﺑﺮوز دﻳﮕﺮ
  اﻧـﻮاع ﺗﻮﻟﻴـﺪ   ، ي ﻣﺠﺪد ﮔﺮدش ﺟﺮﻳﺎن ﺧـﻮن ﺑـﺎﻓﺘﻲ رﺑﺮﻗﺮا
 ﻧﺘﻴﺠـﻪدر . ﻳﺎﺑـﺪ  اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲﻓﻌـﺎل ﺷـﺪهﻫـﺎي  اﻛـﺴﻴﮋن
  آﺳـﻴﺐ  در ﻣﻌـﺮض ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺷـﺒﺎع ﻏـﺸﺎﻫﺎي ﺑـﺎﻓﺘﻲ 
  .ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ اﻛـﺴﻴﮋن رﺳـﺎﻧﻲ زﻳـﺎد ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﻳﻜـﻲ از 
ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﻲﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ  ا ﻋﻮاﻣﻞﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻬﻢ
ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﻪ ورزش ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ از 
ﻗﺒﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻓﺮد، ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻧﮋاد، ژﻧﺘﻴﻚ، ﻣﻴـﺰان 
ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫـﺎي ﻓـﺮدي، ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﺗﻔـﺎوت 
ﺑﺎﻓﺘﻲ، ﺗﺎرﻫﺎي ﻋـﻀﻼﻧﻲ و اﻧـﻮاع آن، ﺷـﺪت و ﻣـﺪت و ﻧـﻮع 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﺿـﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ورزش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻛﺎﻫﺶ درﻳﺎﻓﺖ 
اﺳـ ــﺘﺮس اﻛـ ــﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در ﺗﻐﺬﻳـ ــﻪ روزاﻧـ ــﻪ اﻓـ ــﺮاد ﻗـ ــﺮار 
دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻪ ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑ ـ(52و42)ﮔﻴـﺮد  ﻣﻲ
ﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ . ﻣﻮﺟﻮد دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ 
ي ﮔﻴﺮ هﻫﺎي اﻧﺪاز ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي و ﺷﻴﻮهﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ
ﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آن 
  .ﻏﻴﺮ ﻫﻢ ﺳﻮﺋﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻨﻮان ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻣﺘﻔـﺎوت، ﻫـﺎي اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳـﺘﺮس در ﺑﺎﻓـﺖ ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ
از ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﻫـﺎ ﺳـﺎﻋﺖ  ﺗﺎﺑﻊ زﻣـﺎن اﺳـﺖ و ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ 
 ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ (52).ﻛﻨﺪ ﻣﻲ در ﺧﻮن ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻫﺎ ﺑﺮآﻳﻨﺪ آن 
اﺳــﺘﺮس ﻫ ــﺎي  ﺷــﺎﺧﺺدر اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻋ ــﺪم اﻓ ــﺰاﻳﺶ 
  را  ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤـﺮﻳﻦ در ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﭘﺲ از 
ﻳﻨـﺪ اﺳـﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ آﺗﻮان دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم وﻗـﻮع ﻓﺮ  ﻧﻤﻲ
 ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮي ﻣﻜـﺮر و ﻣـﺪاوم در .ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮد 
ﻣﻌﺮض ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ و اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت ﭘـﺮ ﻓـﺸﺎر ﺑـﻪ 
   ﻣـﺎﻟﻮن ﻣﻴـﺰانﺗﻮاﻧـﺪ از دﻻﻳـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ   ﻣـﻲﻃـﻮر ﻣـﺴﺘﻤﺮ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ي آﻟﺪﺋﻴﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ د
   دﻟﻴﻠـﻲ ﺑـﺮ ﺑـﺮوز ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع  ﻛﻪ ، ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻨﺘﺮل
ﺧـﺼﻮص در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ آﻧﺰﻳﻤـﻲ ﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑ ـﻫﺎي  ﺳﺎزﮔﺎري
ﺗﻮاﻧـﺪ اﺛـﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻣـﻲ  ﻫﺎ اﻳﻦ ﺳﺎزﮔﺎري . ﺑﺎﺷﺪﺳﻠﻮل 
   (62).اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ را ﺗﻘﻠﻴﻞ دﻫﺪ
 ﭘﺲ ازﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ م ﺳﺮ اﻛﺴﻴﺪان ﺗﺎم  آﻧﺘﻲ ﻣﻴﺰانﻛﺎﻫﺶ 
و ﻫـﺎ   ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﺘﻔﺎده از آناﺣﺘﻤـﺎﻻً ﻦﻳﺗﻤـﺮ
ﻋﻨـﻮان . ﺷـﺪ ﺑﺎﻣـﻲ  ﺗﺨﺮﻳﺐ در ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎع داﺧـﻞ ﺳـﻠﻮﻟﻲ 
ﺖ ﻫﺮ ﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟ ﻳﺳﺒﺐ اﻓﺰا  ،ﻲﻨﺎت اﺳﺘﻘﺎﻣﺘ ﻳﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺮ 
در ﻋﻀﻼت   ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺘﻲ )XP-HSG( و )DOS( ﻢﻳدو آﻧﺰ 
ﺎد ﻳﺷﺪت ز   ﺑﺎ ﻲﻨﺎت ورزﺷ ﻳ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﻤﺮ ﺷﻮد ﻣﻲﻲ اﺳﻜﻠﺘ
ﺖ ﻴ ـﻢ ﻓﻌﺎﻟ ﻴﻦ در ﺗﻨﻈ ﻴﻳﻨﺎت ﺑﺎ ﺷﺪت ﭘﺎ ﻳﺸﺘﺮ از ﺗﻤﺮ ﻴﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑ 
ﺪاز ﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴ ﻴﺴﻤﻮﺗﺎز و ﮔﻠﻮﺗﺎﺗ ﻳﺪ د ﻴﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻫﺎي  آﻧﺰﻳﻢ
ﻖ ﻴـ ﻛـﻪ در ﺗﺤﻘﻲدرﺣـﺎﻟ (72و62).ﻧﻘـﺶ دارﻧـﺪ ارﻳﺘﺮوﺳـﻴﺘﻲ
ﺳـﻮﭘﺮ  ﻢﻳﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰ دار  ﻣﻌﻨﻲﺶ ﻳﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰا  ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ 
ﻢ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻴﺷ ـﺑﺎﻣـﻲ  ﺴﻤﻮﺗﺎز ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺘﻲ ﻳﺪ د ﻴاﻛﺴ
 در ؛ﺮ اﻛـﺴﻴﮋن ﻣـﺼﺮﻓﻲ در دﻗﻴﻘـﻪ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ دارد ﺣﺪاﻛﺜ
ﺑـﻪ  ﻲﺪاﻧﻴاﻛـﺴ  ﻲآﻧﺘ ـﻫـﺎي  ﻢﻳ آﻧﺰ  ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻢﻴﺿﻤﻦ ﺗﻨﻈ 
  اﺳــﺘﺮسﺎدﻳــ ز ﻣﻴــﺰان ﺑــﻪﻲﻨــﺎت ورزﺷـ ـﻳ ﺗﻤﺮدﻧﺒــﺎل
 (72و62).واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻮﻫﺎ در ﻋﻀﻼت اﺳﻜﻠﺘ ﻴﺪاﺗﻴاﻛﺴ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪك و ﻏﻴﺮﻣﻌﻨـﻲ دار ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن 
ن اﺳـﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻫـﺎ ي ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰا 
  .  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ي در ﺣﻔـﻆ و ﻧﮕﻬـﺪاريﻚ ﻧﻘـﺶ ﻣﺤـﻮرﻳـﻮن ﻴﮔﻠﻮﺗـﺎﺗ
 يﻫـﺎ ﻢﻳ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد آﻧـﺰﻲﺖ ردوﻛـﺲ داﺧـﻞ ﺳـﻠﻮﻟﻴوﺿـﻌ
ﺪ ﻳﻨﺎت ﺣﺎد و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺷـﺪ ﻳ در ﻃﻮل ﺗﻤﺮ ﻲﺪاﻧﻴآﻛﺴ ﻲآﻧﺘ
 (82).ﻛﻨـﺪ ي ﻣـﻲ  ﻣﺪت ﺑـﺎ ﺷـﺪت ﻛـﻢ ﺑـﺎز ﻲﻨﺎت ﻃﻮﻻﻧ ﻳو ﺗﻤﺮ 
   ﻲﺎت اﺳـﺘﻘﺎﻣﺘ ﻨ ـﻳﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻛـﻪ ﺗﻤﺮ 
 ﻲﺪاﻧﻴاﻛـﺴ ﻲﺮه آﻧﺘـﻴـ ذﺧ، ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶﻣـﻨﻈﻢ و ﻣـﺴﺘﻤﺮ
    ﻓﻌـ ــﺎلﻲ در ﻋـ ــﻀﻼت اﺳـ ــﻜﻠﺘ  ﭘﺮاﻛـ ــﺴﻴﺪازﻮنﻴﮔﻠﻮﺗـ ــﺎﺗ
ﻫﺎ  ﺪانﻴاﻛﺴ آﻧﺘﻲ ﺮاتﻴﻴﺗﻐزﻳﺮا .  ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد (92)ﻣﻲ ﺷﻮد، 
 ﺑﻠﻜـﻪ ، دارد ﻲﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع، ﻣـﺪت و ﺷـﺪت ورزش ﺑـﺴﺘﮕ 
 ﺰﻴ ـﻧ ﮕﺮﻳ د ﻲ ﺑﻪ اﻧﺪاﻣ ﻲ از اﻧﺪاﻣ ﻲﺪاﻧﻴاﻛﺴ آﻧﺘﻲ ﺖ دﻓﺎع ﻴوﺿﻌ
  (92).ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
  ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن رﻣﻘـﺪا ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛـﻪ 
ﺑﻌ ــﺪ از ﺗﻤ ــﺮﻳﻦ ﺗﻔ ــﺎوت ﻫ ــﺎ   در ارﻳﺘﺮوﺳ ــﻴﺖﭘﺮاﻛ ــﺴﻴﺪاز
ﭘـﺲ از   ﺳـﺮم اﻛﺴﻴﺪان ﺗﺎم  آﻧﺘﻲ ﻣﻴﺰانﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و داري  ﻣﻌﻨﻲ
  رانو ﻫﻤﻜﺎرﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ  دﻛﺘﺮ ﻏﻼم   ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻲﻨﺎت ورزﺷ ﻳﺗﻤﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
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 ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﻫﻤﺰﻣـﺎن  ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻣـ ــﺴﺘﻌﺪ ﻟﻴﭙﻴـ ــﺪ ﻫـ ــﺎ ﻣـ ــﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴـ ــﺪ، ارﻳﺘﺮوﺳـ ــﻴﺖ 
   (03).ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد  ﻣﻲﺪاﺳﻴﻮنﭘﺮاﻛﺴﻴ
ﺑﻌــﺪ از  )xp-HSG( ﮔﻠﻮﺗــﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛــﺴﻴﺪاز ﻣﻘــﺪار 
 ﻫﻔﺘـﻪ 5ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت و ﺷـﺪﻳﺪ ﻛـﺎﻫﺶ و ﭘـﺲ از 
 ﻧﻴﺎﻓـﺖ، ﻛـﻪ ﺑـﺎداري  ﻣﻌﻨـﻲﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨـﻲ ﻣـﻨﻈﻢ ﺗﻔـﺎوت 
ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ  اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (13).ي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑـﻪ ؛ﻳﺎﻓـﺖداري  ﻣﻌﻨـﻲاﻓـﺰاﻳﺶ  دﻳـﺴﻤﻮﺗﺎز ارﻳﺘﺮوﺳـﻴﺘﻲ
اﻓـﺮاد اﻛﺴﻴﺪان ﺧـﻮن در  آﻧﺘﻲ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ 
 اﻳـﻦ ﺑﻬﺒـﻮد .ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣـﻲ  اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه در ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت 
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺧـﻮن ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ در  آﻧﺘﻲ  آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ
  ورزﺷـﻲ  و ﺷـﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣـﺪاوم ﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  .ي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ، (23) ﺑﺎﺷﺪ
ﺪاز ﻴ ﭘﺮاﻛـ ــﺴﻮنﻴﺖ ﮔﻠﻮﺗـ ــﺎﺗﻴـ ــﻦ ﻛـ ــﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﻣﺤﻘﻘـ ــ
 آزاد و ﻳﺎ ﻫﺎي  ﻜﺎلﻳﺎد راد ﻳﺪ ﻣﻘﺪار ز ﻴرا ﺑﻪ ﺗﻮﻟ  ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺘﻲ
ﺶ ﻳاﻓـﺰا  ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺘﻲ ﻛـﻪ  ﺶﻳاﻓﺰا
ﻞ ﻫﻴـ ــﺪروژن ﻳ ﺗﺒـ ــﺪيﺪاز را ﺑـ ــﺮاﻴﻮن ﭘﺮاﻛـ ــﺴﻴﮔﻠﻮﺗـ ــﺎﺗ
ﻣﺮﺑـﻮط  ،ﻛﻨـﺪ  ﻣـﻲﺮ ﻓﻌـﺎلﻴـﻏ O2H ﺑـﻪ( 2O2H)ﭘﺮاﻛـﺴﺎﻳﺪ
 ﭘـﺲ از  آﻧـﺰﻳﻢ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳـﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ در . داﻧﺴﺘﻪ
  (21-13). ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞاﺣﺘﻤﺎﻻً  ﺗﻤﺮﻳﻦ،ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ
اﻛ ــﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺟﻬ ــﺖ  ﻫ ــﺎي آﻧﺘ ــﻲاﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ آﻧ ــﺰﻳﻢ 
  ﭘﺮاﻛ ــﺴﻴﺪ ﻫﻴ ــﺪروژن دﺗﻮﻛ ــﺴﻴﻔﻴﻪ ﻛ ــﺮدن ﺳــﻄﻮح ﺑ ــﺎﻻي 
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ رادﻳﻜﺎل   ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ،(O2H)  آب  ﺑﻪ (2O2H)
ﺰاﻳﺶ ﺑﺎ اﻓ ـ (33).ﺷﻮد ﻣﻲ  ﺧﻄﺮﻧﺎك HO( o)آزاد ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ 
 در زاﻛﺴﻴﺪان ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ 
  .ﺷﻴﻢﺑﺎ ﻣﻲ  ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺣﺘﻤﺎﻻً
  دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ 
 ﺗﻨـﺎﻗﺾ ،ﺟـﻮان و ﭘﻴـﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻫـﺎي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻳﺎ اﻧـﺴﺎن 
ﻴﻦ ﻳدﻫﺪ ﻛـﻪ در ﺳـﻨﻴﻦ ﭘـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ . ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ 
ﻫـﺎ  اﻛـﺴﻴﺪان اﺛـﺮ ﺑﻬﺘـﺮي روي ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧﺘـﻲورزش 
ورزﺷﻜﺎران ﺟﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺷﺎﻳﺪ اﻟﺘﻴﺎم ﺳﺮﻳﻊ  (43و33).دارد
ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻋﻮاﻣ ــﻞ اي اﻓ ــﺮاد ﻣ ــﺴﻦ ﺗ ــﺎ اﻧ ــﺪازه 
 ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ (53)اﻛﺴﻴﺪان در ورزﺷﻜﺎران ﺟﻮان ﺑﺎﺷﺪ  آﻧﺘﻲ
ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺰﻳﻢ . ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ًدر ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻓـﺮادي  آﻧﺘﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ  ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ ورزش
 ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ  ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل اﻧﺠـﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت ورزﺷـﻲ 
   و ﻳـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳﻌﻲ در ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌـﺎدل   ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎع ﺳﻠﻮﻟﻲ 
 را ﻫﺎاﺳـﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ  در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ  آﻧﺰﻳﻢ
اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺒﺐ  ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ  ورزﺷﻲ  ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺣﺘﻤﺎﻻًا .دارد
اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ  دﻓﺎع ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻮحﺳﻄ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ . ﺷـﻮد  ﻣﻲ آزادﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رادﻳﻜﺎل  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  و
اﻛﺴﻴﺪان ﺳـﻮﭘﺮ اﻛـﺴﻴﺪ دﻳـﺴﻤﻮﺗﺎز ارﻳﺘﺮوﺳـﻴﺘﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ 
ﺎء اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪي ﻏـﺸ 
 در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ . ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ
ﻫـﺎ   اﻓـﺮاد را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮﻣـﻨﻈﻢ و ﻣـﺴﺘﻤﺮ
  .ﻛﻨﺪ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻲ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻣﻘﺎوم
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣـﺎﻟﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
ﺐ ﻃـﺮح  درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان در ﻗﺎﻟ-ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ 738ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻃﺮح 
وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﺧـﻮد را از 
  .دارﻧﺪ  ﻣﻲﻴﻦ آن ﻣﺮﻛﺰ اﺑﺮازﻣﺴﺆوﻟ
  
  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
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Abstract 
Background: Intensive physical activity is known to induce oxidative stress. Contrarily, there are 
enzymatic and non enzymatic defence systems against Reactive oxygen Species (ROS) and oxygen 
radicals in aerobic organisms. As compared to non aerobic excersie, during aerobic exercise the need for 
oxygen increases up to 10-200 times that of rest time; therefore increasing cell metabilism and stress 
oxidative. The purpose of this research was to determine the effect of 8 weeks continuous and regular 
exercise on Total Antioxidant (TAC), Superoxid Dismutase (SOD), Glutathion peroxidase(GSH-px) 
enzymes activity and Malondialdehyde (MDA- as the index of lipid peroxidation) in young soccer players. 
Methods: The study was of semi-experimental type. For this purpose 32 young male volunteer soccer 
players were selected and then randomly divided in two groups (experimental and control). The above 
healthy young men, aged 14-17 years old, did not have any programmed physical activity. Erythrocyte 
lipid peroxidation, ACT, SOD, GSH-px erytrocyte activities and MDA, were determined in fasting blood 
samples which were taken (twice) before and after the end of 8 weeks training program at rest. For 
statistical analysis t-test and SPSS V.15 was used.  
Results: At the end of training, aerobic and anaerobic capacity increased significantly (respectively 
p<0.000 and p<0.000). Also MDA (index of erythrocyte lipid peroxidation) and SOD activity after 8 
weeks of exercise increased significantly(p<0.000), (p<0.000), while TAC activity decreased significantly 
(p<0.05); increase in GSH-px was observed which was significant in the experimental group. 
Conclusion: The present research reveals the fact that continuous and regular exercise increases 
oxidative stress and SOD activity which is followed by decrease in lipid peroxidation levels. We conclude 
that exercise makes individuals stronger against oxidative stress and provides a healthy life. 
 
Keywords: 1) Stress oxidative      2) Antioxidant enzyme    
                     3) Continuous and regular exercise 
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